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La Tesis se resumen en la implementación de estándares de calidad, como 
alternativa de solución para incrementar la competitividad en la empresa textil 
Element Underground S.C.R.L , en base a evaluación de distintos datos y 
operaciones en función a los productos obtenidos en un periodo de 60 días, 
basando el estudio en las distintas prendas producidas por la empresa. 
Para la recolección de información de la variable dependiente, se elaboraron 
fichas de observación y plantillas que fueron llenados por el área de 
producción. 
Inicialmente se analizarán los estándares de calidad dimensionada en calidad 
de insumos y productos, calidad del procesos y calidad del servicio siendo 
factores que afectan positivamente y negativamente la competitividad de la 
empresa. En cuanto al alcance de sus productos, además del correcto manejo 
de esta información (tomando los datos encontrados en la empresa y tratando 
de mejorar los estándares que los rigen). 
Los resultados muestran que los estándares no incrementan la competitividad 
ya que el p valor (sig. =0,05) es mayor en todos los casos, por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula (Ho). 
Conjuntamente a esta evaluación se realizara una propuesta de solución a la 
falta de comunicación en proceso y a los controles de calidad para establecer 
una serie de estándares que registren y evalúen en gran parte estas fallas o 
logros obtenidos, finalmente se propondrá alternativas de mejora para que la 
competitividad incremente, siendo los logros alcanzados la disminución 
considerable de los precios de las prendas al por mayor y el mayor control de 





Thesis are summarized in the implementation of quality standards, as an 
alternative solution to increase the competitiveness in textile company Element 
underground S.C.R.L, based on evaluation of different data and operations 
according to the products obtained in a period 60 days, basing the study in the 
different clothes produced by the company.  
For data collection of the dependent variable is developed sheets observation 
and templates that were filled by the production area. 
Initially analyzed quality standards sized as inputs and products, quality 
processes and quality of service being factors affecting positively and negatively 
competitiveness of the company. As for the scope of their products, in addition 
to the proper handling this information (taking the data found in the company 
and trying to improve standards that govern).  
The results show that standards not increase competitiveness as the p value 
(GIS. = 0, 05) is greater in all cases, therefore is accepted the null hypothesis 
(Ho).  
Together to this evaluation is made a proposal solution to the lack of 
communication process and the quality controls to establish a series of 
standards to register and assess largely these failures or achievements, finally 
propose alternatives improvement for competitiveness increase, being achieved 
the decrease considerable prices clothing wholesale and highest control lots of 
goods sent to the tertiarized services. 
